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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 “Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan 
baginya jalan keluar. Dan memberi rezki dari arah yang tiada disangka-
sangkanya.” (QS. Ath Tholaq: 2-3). 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari atu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 





 Bapak : Parjo Paimin dan Ibu : Sri Sunarti 
beserta keluarga. 
 Kakak-kakakku dan Adikku 
 Calon Istriku 
 Sahabat-sahabat di Organisasi. 
 Sahabat-sahabat seperjuangan. 






Tiada kehidupan kecuali hanya dari kasih-Nya. Segala puji dan sanjungan 
hanya bagi-Mu ya Allah tuhan semesta alam, yang menciptakan cahaya dan 
kegelapan, tiada satupun yang bisa menyamai-Mu, penggenggam dunia dan 
seisinya, penguasa hari kiamat, sang penerima taubat, pengatur dunia beserta 
atapnya. Tiada sesembahan melainkan bagin-Mu. Shalawat dansalam untuk rasul 
tercinta, yang terpilih untuk memberi peringatan dan kabar gembira, penyeru 
risalah kebenaran. Kebaikan terlimpah untuknya, keluarga, sahabat dan para 
pengikutnya.  
Roda kehidupan terus berjalan, kadang diatas kadang pula dibawah, 
kadang penuh dengan kebahagiaan dan kelapangan, kadang dilanda kesempitan 
dan musibah. Itulah hidup, penuh warna. Dengan warna itulah hidup menjadi 
lebih indah, dengan musibahlah kita bisa menghargai lezatnya nikmat dari-Nya, 
dengan kesulitan kita bisa mensyukuri kemudahan-kemudahan dari-Nya. Seperti 
yang dituturkan oleh Syeikh Ali bin Muhammad, “Bila dalam sehari saya tidak 
mampu berbuat baik pada seseorang dan tidak juga menguasai disiplin ilmu maka 
sehari itu bukan bagian dari umurku.” Alhamdulillah akhirnya tulisan yang saya 
persiapkan untuk skripsi cukup lama usai sudah. Semoga, setiap kata yang 
tertuang kalimat yang tertumpah dari buah pikir, buah rasa dan buah cinta 
bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 
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ABSTRAK 
Perkembangan strategi pemasaran untuk produk-produk individual 
saat ini membuat penjual dihadapkan pada penerapan Suasana Toko (Store 
Atmosphere). Penerapan suaana toko bagi perusahaan merupakan hal yang 
penting. Tujuan penelitian ini adalah: untuk menguji pengaruh suasana toko 
(Store Atmosphere) terhadap keputusan pembelian di javas distro dawe 
kudus. Variabel dalam penelitian adalah  variabel Luar Toko (X1), Dalam 
Toko(X2), Tata Letak Toko(X3) dan Dekorasi Pemikat Dalam Toko (X4). 
Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah keputusan pembelian (Y).  
Populasi dalam penelitian ini konsumen Javas Distro Dawe Kudus, dengan 
metode purposiv sampling diambil sebanyak 150 responden. Teknik pengumpulan 
data dengan kuesioner dan wawancara. Pengolahan data meliputi: scoring, editing, 
dan tabulating. Analisis data menggunakan analisis deskriptif/kuantitatif dan analisis 
statistik meliputi: uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi dengan uji t (regresi 
parsial), uji F (regresi berganda), serta nilai adjusted r square. 
Hasil penelitian adalah Ada pengaruh antara bagian luar toko, bagian dalam 
toko, tata letak toko, dekorasi pemikat dalam toko secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian konsumen Javas Distro Dawe Kudus, ini terlihat nilai Fhitung 
dan Ftabel ternyata Fhitung lebih besar dari Ftabel (15,097 > 2,43) maka hipotesis 
alternatif (Ha) diterima, artinya bahwa semua variabel independen yang terdiri dari 
bagian luar toko, bagian dalam toko, tata letak toko, dekorasi pemikat dalam toko 
berpengaruh secara berganda terhadap keputusan pembelian konsumen Javas Distro 
Dawe Kudus.  
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MURIA KUDUS UNIVERSITY STUDY PROGRAM MANAGEMENT 
FACULTY OF ECONOMICS 
 
ABSTRACT 
Development of marketing strategies for individual products are 
currently making the seller faced with the application of the Atmosphere 
Store (Store Atmosphere). Application of suaana shop for companies is 
essential. The purpose of this research is to examine the influence of the 
atmosphere of the store (Store Atmosphere) on purchasing decisions in Javas 
distributions Kudus Dawe. The variables in the study is variable Stores 
Affairs (X1), In Store (X2), Layout Stores (X3) and Decoration Teaser In Store 
(X4). While the dependent variable is the purchase decision (Y). The 
population of consumers Javas distributions Kudus Dawe, with purposiv 
sampling method taken as many as 150 respondents. Data collection 
techniques with questionnaires and interviews. Processing of the data include: 
scoring, editing and tabulating. The data analysis using descriptive analysis / 
quantitative and statistical analysis include: validity, reliability test, 
regression analysis with t test (partial regression), F test (regression), and the 
adjusted R-square value. The research result is There is influence between the 
outside of the store, inside the store, store layout, decoration decoy in stores 
significantly influence consumer purchasing decisions Javas distributions 
Dawe Holy seen the value of F and F table turns F hitung greater than F table 
(15.097> 2, 43) then the alternative hypothesis (Ha) is accepted, it means that 
all the independent variables comprising the outside the store, inside the 
store, store layout, decoration decoy in store multiple effect on consumer 
purchasing decisions Javas distributions Kudus Dawe.  
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